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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Korelasi Penerapan Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dengan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 
Gondang Tulungagung” ini ditulis oleh Yenie Monica dibimbing oleh Prof. Dr. H. 
Imam Fu’adi, M. Ag., NIP. 19690331 199403 1 002. 
 
Kata Kunci :Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran,Pengelolaan 
Kelas, Prestasi Belajar. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi masih banyaknya guru 
termasuk guru PAI dalam proses pembelajarannya masih menggunakan metode 
pembelajaran yang kurang variatif, kurang memanfaatkan fasilitas media 
pembelajaran yang ada, dan kurang menguasai pengelolaan kelas. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah korelasi 
penerapan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan 
metode pembelajaran dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Gondang 
Tulungagung? (2) Adakah korelasi penerapan strategi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam penggunaan media pembelajaran dengan prestasi belajar 
siswa di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung (3) Adakah korelasi penerapan 
strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pengelolaan kelas dengan 
prestasi belajar di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung? Adapun yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi penerapan strategi 
pembelajaran PAI dalam menggunakan metode pembelajaran, menggunakan 
media pembelajaran, dan pengelolaan kelas dengan prestasi belajar. 
 
Pola penelitian: Penelitian pendidikan, penelitian deskriptif dan penelitian 
korelasional. Populasi: Siswa kelas X dan XI di SMA Negeri 1 Gondang 
Tulungagung semester genap tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 201 
siswa. Sampling: Stratified Proportional Random Sampling. Sampel: 30 siswa. 
Variabel bebas: Penerapan strategi pembelajaran PAI (dengan sub variabel: 
Penerapan strategi pembelajaran PAI dalam penggunaan metode pembelajaran, 
Penerapan strategi pembelajaran PAI dalam penggunaan media pembelajaran, dan 
Penerapan strategi pembelajaran PAI dalam pengelolaan kelas, Variabel terikat: 
Prestasi belajar. Sumber data: responden, dokumentasi. Metode pengumpulan 
data: angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data: data 
teoritis menggunakan metode deduktif dan komparatif, dan data empiris 
menggunakan metode induktif dengan bantuan statistik melalui rumus chi-
kuadrat, koefisien kontingensi dan phi. 
 
Hasil Penelitian : (1) Ada korelasi positif yang signifikan antara Penerapan 
strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan metode 
pembelajaran dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Gondang 
Tulungagung, (2) Ada korelasi positif yang signifikan antara Penerapan strategi 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan media pembelajaran 
dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung, (3) Ada 
korelasi positif yang signifikan antara Penerapan strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas dengan prestasi belajar siswa 
SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis by the title “The influence of Islamic Education Teacher Creativity 
on Student Achievement in SMA 1 Gondang Tulungagung” was written by Yenie 
Monica guided by Prof. Dr. H. Imam Fu'adi , M. Ag., NIP. 19690331 199403 
1002. 
 
Keywords: Learning Method, Media Learning, Classroom Management, 
Learning Achievement 
 
The research background of this thesis are still many teachers including 
PAI teacher in the learning process is still using less varied teaching methods, 
instructional media underutilization of existing facilities, and lack of management 
master class. 
 
The problem of this research are (1) Is there a correlation application of 
learning strategies of Islamic education in the use of teaching methods with 
student achievement at SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung?(2) Is there a 
correlation application of learning strategies of Islamic education in the use of 
instructional media with student achievement at SMA Negeri 1 Gondang 
Tulungagung?(3) Is there a correlation application of Islamic education 
instructional strategies in classroom management and the learning achievement at 
SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung? As for the purpose of this study was to 
determine the correlation of PAI application of learning strategies in teaching 
methods, use of instructional media, and classroom management with learning 
achievement. 
 
Patterns of research:Education research, descriptive research and 
correlational research. Population: Students of class X and XI in SMA Negeri 1 
Gondang Tulungagung semester of academic year 2013/2014 , amounting to 201 
students. Sampling: Proportional Stratified Random Sampling. Sample: 30 
students. Independent variables: The application of learning strategies PAI (with 
sub-variables: Application of PAI in the use of learning strategies methods of 
learning, application of learning strategies PAI in the use of instructional media, 
and application of learning strategies in classroom management PAI, dependent 
variable: learning achievement. Sources Data: respondents, documentation. 
Methods of data collection: a questionnaire, interview, observation and 
documentation. techniques of data analysis: theoretical data using deductive and 
comparative methods, and empirical data using inductive methods with the help of 
statistical formulas through chi-square, and phi contingency coefficient. 
 
Results: (1) There was a significant positive correlation between the 
application of learning strategies of Islamic education in the use of teaching 
methods with student achievement SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung, (2) 
There is a significant positive correlation between the application of learning 
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strategies of Islamic education in the use of instructional media with a high school 
student achievement school 1 Gondang Tulungagung, (3) There is a significant 
positive correlation between the application of learning strategies in managing 
Islamic education classroom with student achievement SMA Negeri 1 Gondang 
Tulungagung. 
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 ﻣﻠﺨﺺ
 
ﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ" ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎاﳌﻮﺿﻮع 
ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻳﻴﲏ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ، ﻣﺸﺮﻳﻒ اﻣﺎم "  أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﻟﻄﻼب
  ٢٠٠١٣٠٤٩٩١١٣٣٠٩٦٩١نءف  ﻓﺆدي اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 
  اﻹﳒﺎز، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻢ:  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 . 
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻴﺤﺚ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺳﺒﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ :  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻗﻞ ﺗﻨﻮﻋﺎ ، ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻤﺔ ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻹدارةﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋ
 
 ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﺼﺎل ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي١) : ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ
 أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﺼﺎل ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي(  ٢)؟ 
 ٣) ؟  أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﺼﺎل ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي( 
 ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻐﺮض ﻛﻤﺎو  ؟  أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ ﻟﻠﻄﻼباﻟﻌﻠﻤﻲ 
، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻊاﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ و ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﺳﺘﺨﺪام 
 
ﻃﻼب : اﻟﺴﻜﺎن . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ :  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
: ﻋﻴﻨﺔ . اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﺴﱯ : أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت . ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ١٢ﲜﻤﻠﺔ   ٤١٠٢ – ٣١٠٢
ﻓﺮﻋﻴﺔ  ﻣﺘﻐﲑات ﻣﻊ( اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ: اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  .ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٠٣
، وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ :ﻫﻲ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﻴﻨﺔ ، : اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت : ، و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺼﺺ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ إدارة
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﺗﻘﻨﻴﺎت اﺳﺘﺒﻴﺎن ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ل ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : وﺛﺎﺋﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ و اﳌﻘﺎرﻧﺔ ، و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ا
  . ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻃﻮارئ ﺧﻲ ﻣﺮﺑﻊ ، و ﻓﺎي
  
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ(  ١:  )  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺨﺪامﰲ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ و(  ٢) ،  أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ذات دﻻﻟﺔ  إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ و(  ٣) ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ،  ١ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إدارة اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ
 . أﺟﻮﻧﺞ ﺟﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻟﻠﻄﻼب
 
